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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 







ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢ-
ɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
_____________ Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ 
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ɞɢɧ – 90 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 076 
«ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɬɨɪ-









Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ – ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 2 
ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ – 2 
ɝɨɞ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
14 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
0 ɝɨɞ. 0 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
60 ɝɨɞ. 80 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ: . 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɫɩɢɬ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫ-
ɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
33/67%; ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 11/89%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
 
Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭ-















ɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
Ɂɧɚɬɢ: ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɦɟɬɨ-
ɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ; ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨ-
ɥɿɬɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ. 
ɍɦɿɬɢ: ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɮɿɪ-
ɦɢ;ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ; ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿ-
ɪɦɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɇɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1 
ɋɭɬɧɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɬɧɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
 ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ: ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɡɚ ɪɿɜ-
ɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧ-
ɧɹ.. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɦɟɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿ ɫɬɚɞɿʀ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɬɟɨɪɿɣ.  Ɍɟɨɪɿʀ 
ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ɍɟɨɪɿʀ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ.  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɿ ɪɢɧɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɢɯ 
 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢ-
ɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɸ.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
Ʉɪɢɜɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ȼɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɩɢɬɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. 















 ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɬɢɩɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ.  Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢ-
ɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɞɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ.  Ɇɨɞɟɥɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  ȼɢɛɿɪ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ɍɟɦɚ 6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɨɦ.  Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɿ ɜɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 7.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɮɟɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɋɢɧɤɨɜɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɟɤɫɩɥɟɪɟɧɬɢ, ɩɚɬɿєɧɬɢ, ɤɨɦɭɬɚɧ-
ɬɢ, ɜɿɨɥɟɧɬɢ. ȼɟɧɱɭɪɧɿ ɮɿɪɦɢ – ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɞɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ. Ȼɿɡɧɟɫ-
ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɜɢɞɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ, 
ɬɟɯɧɨɩɨɥɿɫ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɇɿɠɮɿɪɦɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. . Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. ɋɯɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɛɿɪ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɧɱɭɪɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚ-
















 ɥɿɡɢɧɝɭ. Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  ɋɤɥɚɞ ɥɿɡɢ-
ɧɝɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɹɦɿ ɬɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. Ɍɢɩɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 12. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ: ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɛґɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɢɦɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
Ɍɟɦɚ 13. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟ-
ɤɬɿɜ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɢɞɢ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 14 Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ: ɨɰɿɧɤɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 





6 1 1 - 4 5 - - - 5 
Ɍɟɦɚ 2.   
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚ-





6 1 1 - 4 5 - - - 5 
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6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 







6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 




6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 10.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧ-























6 1 1 - 4 6 - - - 6 





6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 







9 2 1 - 6 8 1 1 - 6 





9 2 1 - 6 8 - 2 - 6 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 14 - 60 90 2 8 - 80 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɧɹɬь 
 






Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
1 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. Іɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 1 - 
2 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 1 1 
3 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɢ. 1 - 
4 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 1 - 
5 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ: ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɢɩɢ 1 1 
6 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣ 1 1 
7  ȼɢɞɢ ɿ ɬɢɩɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 1 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
1 
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-















2 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 1 - 
3 Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ  ɩɨɥɿɬɢɤɚ 1 - 
4 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ 1 1 
5 Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 1 1 
6 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 1 1 
7 Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 1 1 
 Ɋɚɡɨɦ 14 8 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 










ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ-
ɥɿɞɟɪɚɯ 7 10 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 7 10 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ–ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ   7 10 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ–
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ 7 10 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 8 10 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɛɿɡɧɟɫ–ɩɥɚɧɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 8 10 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɪɢ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 8 10 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 8 10 
Ɋɚɡɨɦ 60 80 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɭ 0,25 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɝɨɞ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, 















7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
   ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣ-
ɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ: 
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
 ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿ-
ɧɚɪɢ – ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɟɤɡɚɦɟɧ). 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɛɿɠɭɱɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ. 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
9.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ  








Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1  Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
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9.2. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢ-
ɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 






35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, ɇɍȼȽɉ, 2012. 
2. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  “ȿɤɨɧɨɦɿ-
ɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, ɇɍȼȽɉ, 2012 ɪ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030504 „ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ” / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, Ʌ.ɋ. Ɇɚɡɭɪ, Ɋɿ-
ɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 61 ɫ. 
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
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